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Übersicht der eDoc Erweiterungen
 Duplicate checking
 Journal name update
 Batch release
 Advanced und Administrative Search überarbeitet
 Dokumenttyp Report ergänzt
 Use as template, copy metadata
 BibTeX Export
 OAI-Schnittstelle
 Google und google scholar indexierung
 eDoc Support Wiki
 Geplant: Überarbeitung der Open URL Schnittstelle
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eDoc Daten in BASE
 BASE (Bielefeld Academic Search Engine) multidisziplinäre 
Suchmaschine der Universität Bielefeld für wissenschaftliche 
Internet-Quellen
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eDoc Daten in BASE
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eDoc Daten in der OAI-Suche der HU Berlin
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eDoc Daten in der OAI-Suche der HU Berlin
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eDoc Daten in E-LIB
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eDoc Daten in OAIster
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Überarbeitung der Open URL Schnittstelle
 Dient zur Einbindung von MPG/SFX
 Gewonnenes Wissen ist auch für PubMan relevant




 Erstellen von Literatursammlung
